








1 – 2 dicembre 2017 
 
CIRCOLO JOLLY SPORT CLUB 
VIA BOSCAINI, 1 – Baranzate / Milano 
CONVEGNO 
PRESENTAZIONE DEL 
Il convegno rientra nell’ambito dell’attività formativa 
obbligatoria dei soci Pro.O.F. e
un
Legge Gelli
tema di responsabilità sanitaria
queste comporteranno per l’attività 
peritale dell’odontologo forense
saranno approfondite le novità introdotte dalla legge 
124/2017 (c.d. DDL Concorrenza) con particolare 
riferimento alla obbligatorietà del preventivo scritto e 













Luigi Di Fabio 







DI ODONTOLOGIA FORENSE 
CONVEGNO  
 intende fornire 
’occasione di discussione sulla legge 24/2017 (c.d. 
-Bianco), sulle novità da questa introdotte in 




ITATO SCIENTIFICO  
inatore formativo: Prof. Gian-Aristide Norelli 
: Prof. Vilma Pinchi 
: Dott. Marco L. Scarpelli 
SCIENTIFICO – DIRETTIVO PRO.O.F: 
 
L. Scarpelli (Vicepresidente)  
Segretario) 
elegato A.N.D.I.)  
Webmaster)  
(Responsabile rapporti istituzionali) 
 
ORGANIZZATIVA 
la Pozzoli (fabiola.pozzoli@gmail.com) 
 
MODALITÀ DI
• Possono iscriversi all’evento gli iscritti al 
Odontologia Forense
• Iscrizione su dentistionline.it (SEZIONE “PROMOZIONI”) o 
direttamente in sede di evento
• Posti disponibili: 100
• Quota: fino al 
quota è 200 
• La quota comprende la partecipazione ai lavori congressuali, 




• Contanti o assegni non trasferibili i
• Bonifico bancario intestato ad ANDI SERVIZI Srl 
• Banca: Farbanca 
C/C 12744
• IBAN:  IT 32 O 03110 02400 001570012744
• Causale: Quota di Iscrizione Corso Pro.O.F. Dicembre 2017
 
CANCELLATION AND REFUND POLICY
Si accettano cancellazioni con rimborso integrale della quota 
fino al 25/11/2017.






La cena sociale 
sede congressuale
offerta una degustazione di vini.
persona. I posti sono 
persone e conferma 












ntestati a ANDI SERVIZI srl 
 









si svolgerà alle ore 20.30 presso la medesima 
 e nel corso della cena verrà presentata e 
 Il costo della cena è di € 50 a 
limitati: si prega di dare numero delle 
delle prenotazioni entro il 15.11.2017 





Venerdì 1 dicembre 2017 
 
9.30: REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
10.00: Apertura lavori:  
Prof. Gian-Aristide Norelli  
Dott. Gianfranco Prada  
Dott. Marco L. Scarpelli  
 
PRIMA SESSIONE  
Presidente di sessione: Prof. Gian-Aristide Norelli  
Moderatore: Dott. Nicola Esposito 
 
10.15: Avv. Antonio Federici: Il nuovo modello di 
responsabilità sanitaria nel settore odontoiatrico 
 
10.45: Prof. Riccardo Zoia: Linee-guida, 
raccomandazioni e buone pratiche cliniche: 
terminologia e processi per la messa a punto 
 
11.15: Dott. Franco Marozzi: Linee-guida, 
raccomandazioni e buone pratiche cliniche: il valore 
medico-legale nell'elaborato del perito e del consulente 
 
11.45: Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto: Le funzioni del 
CTU, competenze e collegio alla luce delle previsioni 
legge 24/2017 
 





Presidente di sessione: Avv. Antonio Federici 
Moderatore: Dott. Giuseppe Varvara 
 
14.00: Prof.ssa Vilma Pinchi: Il preventivo previsto dalla 
legge 124/2017, risvolti professionali e medico-legali 
 
14.30: Dott. Marco L. Scarpelli: Le spese di cura e 
tariffari medi: stato dell'arte 
  
15.00: Dott. Stefano Mirenghi: I dati del contenzioso 









Presidente di sessione: Prof. Aldo Bruno Giannì,  
Moderatore: Dott. Luigi Daleffe 
 
16.20: 1° caso: Odontoiatria/Chirurgia maxillo facciale – 
Dott. Sergio Ruffino 
 
16.40: 2° caso: Chirurgia ortognatica –  
Dott. Francesco Pradella 
 
17.00: Discussione  
 
18.00: Chiusura lavori  
 
20.30: Cena Sociale 
 
Sabato 2 dicembre 2017 
 
9.00: REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
9.30: Assemblea Soci Pro.O.F. 
 
10.45 Coffee break  
 
QUARTA SESSIONE 
Moderatori: Prof.ssa Vilma Pinchi, Dott. Marco L. 
Scarpelli  
 
11.00: 1° caso/CTU/sentenza - Dott.ssa Giulia Vitale 
 
11.20: 2° caso/CTU/sentenza – Dott. Giuseppe 
Pollastro 
 
11.40: 3° caso/CTU/sentenza – Dott. Stefano Andrea 
Mura 
 
12.00: Discussione dei casi  
 
13.30: Chiusura Convegno: Prof. Gian-Aristide Norelli 
 
13.45: Termine dei lavori  
RELATORI E MODERATORI 
 
Adriana Cassano Cicuto: Giudice, Presidente Macro-sezione  
VI/XII Tribunale Civile di Milano 
Luigi Daleffe: Presidente ENPAM-RE 
Nicola Esposito: Segretario Nazionale ANDI 
Antonio Federici: Avvocato, Dirigente II livello Ministero 
Salute 
Aldo Bruno Giannì: Prof. Ordinario di Chirurgia Maxillo-
facciale Università di Milano 
Franco Marozzi: Medico Legale, Segretario FAMLI 
Stefano Mirenghi: Presidente Oris Broker, Vicepresidente 
Andi Nazionale 
Gian-Aristide Norelli: Presidente Pro.O.F, Prof. ordinario in 
Medicina Legale 
Vilma Pinchi: Segretario Pro.O.F, Prof. Associato di Medicina 
Legale 
Gianfranco Prada: Presidente Nazionale ANDI 
Francesco Pradella: Odontologo Forense 
Marco L. Scarpelli: Vice Presidente Pro.O.F.; Prof. a c. 
Università di Firenze 
Giuseppe Varvara: Prof. a c. Università di Chieti,  
Giulia Vitale, Odontologo Forense 
Riccardo Zoia: Presidente SIMLA, Prof. Ordinario Medicina 
Legale 
